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 DESKRIPSI SISTEM 
 
Sistem informasi monitoring dan evaluasi ini merupakan sistem yang dibuat 
untuk memudahkan dalam melakukan proses monitoring tugas akhir mahasiswa. 
Masa penulisan tugas akhir disesuaikan dengan Standart Operating Prosedur 
(SOP), sehingga perlu dilakukan adanya proses monitoring dan evaluasi yang real 
time. Aplikasi ini dapat menampilkan hasil monitoring dan status mahasiswa yang 
terkena evaluasi.  
Proses monitoring melibatkan dosen opembimbing akademik, dosen 
pembimbing skripsi, koordinator skripsi, ketua atau sekertaris program studi dan 
pengelola sistem tugas akhir. Proses evaluasi menjelaskan status evaluasi yang 
terdiri dari dua yaitu (1) P1, merupakan status evaluasi bagi mahasiswa yang 
memiliki masa penulisan tugas akhir lebih dari 6 bulan dan (2) P2, merupakan 
status evaluasi bagi mahasiswa yang memiliki masa penulisan tugas akhir lebih 
dari 8 bulan.  
Hasil monitoring dan evaluasi akan dimunculkan pada report yang dapat 
diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Aplikasi ini akan memudahkan 
dalam proses monitoring dan evaluasi dalam pengambilan keputusan masa 
penulisan tugas akhir mahasiswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PANDUAN APLIKASI E-MONEV TUGAS AKHIR 
Sistem monitoring dan evaluasi ini digunakan oleh 5 pengguna yaitu admin, koordinator skripsi, 
pembimbing akademik, pembimbing skripsi dan kaprodi. Setiap pengguna memiliki hak akses 
yang berbeda. Untuk menggunakan aplikasi ini silahkan masuk ke halaman 
http://lisnatami.com/monitoringskripsi/. Berikut ini langkah-langkah menggunakan sistem 
untuk pengguna sebagai kordinator skripsi 
A. Pengguna sebagai admin 
Admin akan menggunakan sistem ini untuk menginputkan data mahasiswa dan data dosen dan 
mengelolah data mahasisa dan data dosen. 
 
Langkah 1: 
Masuk ke halaman http://lisnatami.com/monitoringskripsi/ 
Langkah 2: 
Login ke sistem dengan menggunakan username : 12345 dan password : 12345 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. menu login 
Tampilan awal sisetem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Halaman awal sistem 
 Langkah 3 input data dosen : 
 Klik dosen pada bagian kiri sistem untuk masuk ke menu input data dosen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. menu input data dosen 
Klik button tambah dan akan tampil form input data dosen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Form input data dosen 
Selanjutnya pilih simpan. 
Untuk mengubah data dan menghapus data pengguna dapat memilih button ubah dan 
hapus pada bagoan kanan sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. menu ubah dan hapus data dosen 
Langkah 4 input data mahasiwa : 
  Klik mahasiswa pada bagian kiri sistem  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Menu input data mahasiswa 
  Klik button tambah dan akan tampil form input data mahasiswa  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Form input data mahasiswa 
Selanjutnya pilih simpan. 
Untuk mengubah data dan menghapus data pengguna dapat memilih button ubah dan hapus 
pada bagian kanan sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Menu ubah dan hapus data mahasiswa 
 
 
 B. Pengguna sebagai koordinator skripsi 
Koordinator skripsi akan menggunakan sistem ini untuk menginputkan data mahasiswa yang 
mengambil tugas akhir dan mendaftar seminar proposal  pada semester yang sedang berjalan. 
Koordinator skripsi juga dapat memonitoring data mahasiswa yang mengambil tugas akhir 
dengan cara mengecek progress skripsi mahasiswa dan mengecek lama waktu pengerjaan tugas 
akhir mahasiswa. 
Langkah 1 
Masuk ke halaman http://lisnatami.com/monitoringskripsi/ 
Langkah 2: 
Login ke sistem menggunakan username : 1 dan password : 1 
 
 
 
 
 
 
                                                     Gambar 1. menu login 
Langkah ke 3: 
Setelah login, pengguna akan masuk ke halaman depan sistem, tampilan halaman depan 
sistem ditunjukan pada Gambar 2. 
Untuk masuk ke menu koordinator skripsi, klik koor pada bagian kiri sistem, lalu akan masuk ke  
menu koordinator skripsi. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Halaman depan sistem 
 
 
 
 
Username : 1 
Password : 1 
Tampilan menu koordinator skripsi ditunjukan pada gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 menu koordinator skripsi 
Langkah 4: 
Input data mahasiswa skripsi 
Klik tambah pada bagian kiri sistem seperti yang ada pada gambar dibawah:  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Menu input data mahasiswa skripsi 
Selanjutnya koordinator skripsi dapat menginputkan data mahasiswa skripsi 
pada form tambah mahasiswa, tampilan form tambah mahasiswa ditunjukan pada 
Gambar 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Form tambah mahasiswa 
 Jika data mahasiswa sudah diinputkan, maka pengguna dapat melihat data mahasiswa, 
Mengubah data mahasiswa, menghapus data mahasiswa, melihat bimbingan akademik 
mahasiswa, melihat bimbingan skripsi mahasiswa dengan mengklik button sesuai 
dengan kebutuhan tempilan menu ditunjukan pada Gambar 6. 
 
 
 
 
 
 
 
           
          
Gambar 6. Menu bimbingan akademik, bimbingan skripsi, detail, ubah, hapus 
         
 Keterangan : 
1. Bimbingan skripsi : untuk melihat data bimbingan atau progress skripsi mahasiswa 
 
2. Bimbingan akademik: untuk melihat data bimbingan akademik mahasiswa 
 
3. Detail : untuk melihat detail data mahasiswa 
 
4. Ubah : untuk mengubah data mahasiswa 
 
5. Hapus : untuk menghapus data mahasiswa 
 
Jika mahasiswa sudah mendaftar pendadaran maka koordinator dapat menginputkan 
tanggal pendadaran mahasiswa dengak klik belum pada bagian status pendadaran 
supaya data data mahasiswa yang sudah pendadaran tidak masuk dalam kategori monev 
ditunjukan pada Gambar 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Gambar 7. Mengganti status pendadaran 
 
 
 
 Langkah 5  
Mencetak mahasiswa TA 
Untuk mencetak mahasiswa yang mengambil skripsi, koordinator dapat mengklik 
button cetak mahasiswa TA yang ada pada bagian kanan sistem seperti Gambar 8 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 tampilan cetak mahasiswa TA 
 
Setelah pengguna mengklik cetak TA maka sistem akan menampilkan data nama 
mahasiswa yang mengambil skripsi:  
 
 
 
 
 
 
Langkah 6  
Mencetak mahasiswa monev 
Untuk mencetak mahasiswa yang masuk dalam monev, koordinator dapat mengklik 
button cetak mahasiswa monev yang ada pada bagian kanan sistem seperti Gambar 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 menu mencetak mahasiswa monev 
 
 
 Setelah pengguna mengklik cetak mahasiswa monev maka sistem akan menampilkan 
data nama mahasiswa yang masuk monev 
 
 
 
 
 
Langkah 7 
Mencetak mahasiswa monev P1 
Untuk mencetak mahasiswa yang masuk dalam monev P1, koordinator dapat mengklik 
button cetak monev P1 yang ada pada bagian kanan sistem seperti Gambar 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Menu cetak monev P1 
 
Setelah pengguna mengklik cetak mahasiswa monev P1 maka sistem akan 
menampilkan data nama mahasiswa yang masuk monev P1: 
 
 
 
 
Langkah 8  
Mencetak mahasiswa monev P2 
Untuk mencetak mahasiswa yang masuk dalam monev P2, koordinator dapat mengklik 
button cetak monev P2 yang ada pada bagian kanan sistem seperti Gambar 11 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11 menu cetak monev p2 
Setelah pengguna mengklik cetak mahasiswa monev P2 maka sistem akan 
menampilkan data nama mahasiswa yang masuk monev P2: 
 
C. Pengguna sebagai pembimbing skripsi 
Dosen pembimbing skripsi akan menggunakan sistem informasi ini untuk menginputkan data 
bimbingan skripsi mahasiswa sehingga dalam proses monitoring dan evaluasi dapat 
memudahkan koordinator dalam mengecek progress skripsi mahasiswa. 
Langkah 1: 
Masuk ke halaman http://lisnatami.com/monitoringskripsi/ 
Langkah 2: 
Login ke sistem menggunakan username : 103 dan password : 103, tampilan login sistem 
ditunjukan oleh Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. menu login 
Langkah ke 3: 
Setelah login, pengguna akan masuk ke halaman depan sistem, tampilan halaman depan 
sistem ditunjukan pada Gambar 2. 
 Klik dosen skripsi pada bagian kiri sistem  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Tampilan awal sistem
Username : 103 
Password : 103 
 Selanjutnya masuk kedalam menu dosen skripsi, Tampilan menu dosen skripsi 
ditunjukan pada Gambar 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 menu dosen skripsi 
Untuk menambahkan data bimbingan skripsi mahasiswa, klik detail pada bagian kanan 
sistem seperti Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Detail bimbingan 
 
Selanjutnya Pengguna dapat menginputkan data bimbingan atau progres bimbingan 
skripsi mahasiswa dengan mengubah tanggal bimbingan setelah memilih tanggal 
bimbingan pengguna dapat menklik ubah  seperti Gambar 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Ubah tanggal bimbingan skripsi 
  
 
 
 D. Pengguna  dosen akademik 
Dosen Pembimbing akademik akan menggunakan sistem informasi ini untuk menginputkan 
data bimbingan akademik mahasiswa 
Langkah 1: 
Masuk ke halaman http://lisnatami.com/monitoringskripsi/ 
Langkah 2: 
Login ke sistem menggunakan username : 2 dan password : 2,  implementasi login ditunjukan 
pada Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Gambar 1. Menu login 
 
Setelah melakukan loginn pengguna akan masuk ke halaman awal sistem, halaman 
awal sistem ditunjukan pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Halaman awal sistem
Klik dosen akademik untuk masuk ke menu dosen akademik seperti Gambar 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Menu dosen akademik 
Klik tambah pada bagian kiri sistem untuk menambahkan data bimbingan akademik 
mahasiswa seperti Gambar 4 dan klik simpan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Input data bimbingan akademik mahasiswa 
Tampilan data bimbingan akademik mahasiswa ditunjukan pada Gambar 5. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. data bimbingan akademik mahasiswa yang telah diinputkan 
 
 
 
 E. Pengguna sebagai kaprodi 
Kaprodi akan menggunakan sistem informasi untuk melihat data mahasiswa yang mengambil 
tugas akhir dan melihat data mahasiswa yang masuk dalam monitoring dan evaluasi. 
Langkah 1: 
Masuk ke halaman http://lisnatami.com/monitoringskripsi/ 
Langkah 2: 
Login ke sistem menggunakan NIY : 3 dan password : 3, tampilan login sistem ditunjukan 
oleh gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. menu login 
Langkah ke 3: 
Setelah login, pengguna akan masuk ke halaman depan sistem, tampilan halaman depan 
sistem ditunjukan pada Gambar 2 
Klik kaprodi di bagian kiri sistem untuk masuk ke menu kaprodi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Gambar2. Tampilan awal sistem
Username : 3 
Password : 3 
 Selanjutnya masuk ke menu kaprodi, tampilan menu kaprodi ditunjukan pada Gambar 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Menu kaprodi 
Pada menu kaprodi, pengguna dapat melihat mahasiswa yang melaksanakan skripsi, 
mencetak data mahasiswa TA dan mencetak mahasiswa yang masuk dalam monev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 
Cetak mahasiswa TA: untuk mencetak data mahasiswa yang mengambil TA/skripsi  
Cetak mahasiswa monev : untuk mencetak data mahasiswa yang masuk dalam monev 
 
 
 
 
 
 
 

 
